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Discurso pronunciado por el Presidente 
de la República, Excmo. Sr. D. Manuel 
Azaña, en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Valencia, el día 18 de Julio 
de 1937. 
U N A F E C H A M E M O R A B L E 
B l Gobie rno ha c r e í d o conveniente que en el d í a 
de hoy me d i r i j a al pueblo d i c i é n d o l e a lgunas pala-
bras correspondientes a las c i rcunstancias del d í a , 
par la c o n s i d e r a c i ó n de que el Presidente de la Re-
p ú b l i c a representa y denota una con t i nu idad que 
e s t á por encima de las mudanzas de los Gobiernos 
y de los vaivenes, de la p o l í t i c a . L o hago con placer . 
Como s iempre . A u n q u e no dejan de estar presentes 
en m i á n i m o , y en c ier to modo lo sobrecogen, l a 
gravedad de las c i rcunstancias y lo imponente de 
los recuerdos. 
V E R D A D E S I R R E F U T A B L E S 
E s preciso darse cuenta de que, en cierto modo, 
se v ive u n poco esclavo del calendario, y , a s í , en la 
r o t a c i ó n de los d í a s , cuando reaparece una fecha 
memorable que, a nues t ro j u i c i o , s e ñ a l a una g r a n 
d iv i so r i a en el t i empo , el e s p í r i t u se siente cando-
rosamente i nc l i nado a pensar que esa r e a p a r i c i ó n 
y esa m e m o r i a marcan la c lausura de u n ciclo y el 
comienzo de o t ro nuevo. Vosot ros s a b é i s de sobra 
que eso no es a s í , y en las c i rcuns tancias de este 
clía, menos que nunca . Porque no h a y unas refle-
xiones que sean e s p e c í f i c a m e n t e propias del 16 de 
j u l i o del a ñ o 37, s ino que han sido valederas para 
todos los d í a s del a ñ o que acaba de t r a n s c u r r i r , 
como lo s e r á n para todos los d í a s del a ñ o que em-
pecemos a contar desde hoy , como lo s e r á n para 
todos los d í a s de todos los a ñ o s por v e n i r . Porque 
nosotros, es decir , los que asumimos la represen-
t a c i ó n de la R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a , cada uno en su 
s i t i o , y los que con su sangre y su esfuerzo la 
sostienen y la defienden, hemos f o r m u l a d o desde e l 
p r i m e r d í a u n cier to n ú m e r o de verdades i r r e f u t a -
bles, porque son las verdades de nues t ro derecho, 
de nuest ra j u s t i c i a , de la r a z ó n que nos asiste y , 
como nues t ro derecho, inmarcesibles . P o d r á n opo-
n é r s e l e y se le oponen, la fuerza y la v io lenc ia 
armadas, que pre tenden des t ru i r a los que man t i e -
nen esa ve rdad y ese derecho ; p o d r á o p o n é r s e l e y 
se le opone, el d e s d é n que los desoye ; pero eso no 
i m p o r t a . P o d r á la f o r t u n a j u g a r sus juegos c a p r i -
chosos ; p o d r á n los hombres fracasar o acertar en 
sus planes de acc ión ; p o d r á n los Gobiernos enre-
darse en t r i q u i ñ u e l a s despavoridas ; p o d r á haber 
gue r ra o p o d r á no haber gue r r a ; p o d r á n los pue-
blos dejarse a r ra s t r a r de nuevo a una q u i m e r a san-
g u i n a r i a ; se c o n s o l i d a r á la paz, la Sociedad de N a -
ciones s a l d r á de su le targo y d e s p e r t a r á a u n celo 
v i g i l a n t e o c o n t i n u a r á como hasta h o y . N o s é . E n 
cua lquiera de esas eventual idades, s iempre queda-
r á a d q u i r i d o u n c ó d i g o de verdades absolutas, g ra -
badas por modo indeleble , y con las cuales la Re -
p ú b l i c a c o m p a r e c e r á ante l a H i s t o r i a como hoy 
comparece, t r a n q u i l a y segura de su derecho, ante 
el j u i c i o del M u n d o . {Muy hien.) 
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L A C O N V I V E N C I A I N T E R N A C I O N A L S E F U N D A 
E N E L R E S P E T O A L D E R E C H O 
N o es poco esto. Para m í es todo. N o es poco, 
porque la p o s e s i ó n de la ve rdad , que nos a u t o r i z ó 
a e m p u ñ a r las armas , nos p roh ibe hoy .soltarlas. 
Esa ve rdad , actuando sobre e l e s p í r i t u e s p a ñ o l , 
obra m i l a g r o s , porque a l e s p a ñ o l , cuando u n r a y o 
de la verdad perdurab le atraviesa su e s p í r i t u , se le 
hace p e q u e ñ o e l m u n d o y no h a y sacr i f ic io que 
pueda r e n d i r l o , n i con t ra r i edad t e m p o r a l que agote 
su capacidad de s u f r i m i e n t o . A d e m á s , es i m p o r -
tante e l caso pa ra los otros pueblos y para los g r u -
pos que los d i r i g e n , porque , la convivencia i n t e r -
nac iona l c i v i l i z a d a , se funda en e l respeto a l D e -
recho, y ' h a y , no só lo l a o b l i g a c i ó n m o r a l , s ino la 
o b l i g a c i ó n l ega l , pactada, de reconocerlo y proc la-
m a r l o a l l í donde e s t é y de ajusfar la conducta a 
ese reconocimiento y a esa p r o c l a m a c i ó n . Y , una 
de dos : o nuestras tesis, nuestras verdades no son 
tales verdades, son tesis, falsas, y h a b r í a que de-
mos t r a r l o ; o, si no lo son, s i no son falsas, y na-
die con au to r idad ha pod ido re fu ta r las hasta el d í a , 
es necesario que, con a r reg lo a esa ve rdad , proce-
dan todos. Po r no haber lo hecho a s í , l o que em-
p e z ó siendo u n conf l ic to de orden p ú b l i c o i n t e r i o r 
de E s p a ñ a , se ha conver t ido en u n confl ic to euro-
peo ; por no haber lo hecho a s í , nos encontramos 
hoy , o, m á s exactamente , se encuent ran todos h o y , 
en u n ca l l e j ón de d i f íc i l o de casi impos ib le sa l ida . 
R E B E L I O N C O N T R A E L R E G I M E N R E P U B L I -
C A N O 
V o y a repasar con vosotros c u á l e s son nuestras 
verdades. E n el mes de j u l i o del a ñ o 36, h a b í a en 
E s p a ñ a un r é g i m e n p o l í t i c o l e g í t i m o , reconocido 
por todas las potencias del m u n d o y en buena paz 
y amis tad con todas el las . N a d i e lo h a b r á o lv idado 
n i nadie lo p o d r á negar . E s t a s i t u a c i ó n era, por 
par te del pueblo e s p a ñ o l , el e jercicio del derecho, 
que nadie puede d i s c u t i r , de regi rse l i b r e m e n t e en 
su p o l í t i c a , conforme a las voluntades de la m a y o -
r í a del p a í s ; m a y o r í a , como la exper ienc ia p r o b ó , 
mudab le y cambiante , como e.s p rop io de la demo-
cracia en que q u e r í a m o s v i v i r , y que son precisa-
mente la g a r a n t í a y el seguro del e q u i l i b r i o p o l í -
t i co i n t e r i o r . 
E n t a l s i t u a c i ó n , u n d í a de l mes de j u l i o del 
a ñ o 36, estal la en E s p a ñ a una r e b e l i ó n . U n p a r t i d o 
p o l í t i c o , o var ios g rupos p o l í t i c o s disconformes con 
la p o l í t i c a r epub l i cana y con la p r o p i a R e p ú b l i c a 
(y hasta a h í estaban den t ro de su derecho), resuel-
ven derrocar la R e p ú b l i c a y cambia r , por l a fuer-
za, l a p o l í t i c a nac iona l , y t omando como a r m a , 
para real izar sus designios, a una g r a n par te del 
E j é r c i t o e s p a ñ o l (y a h í ya empieza el d e l i t o ) , se re-
belan contra el r é g i m e n republ icano . 
T a l como a p a r e c í a e l suceso en sus fo rmas , en 
sus fines y en sus gentes, para el E s t a d o e s p a ñ o l 
el hecho era una a l t e r a c i ó n g r a v í s i m a del orden p ú -
b l i co , u n p rob lema fo rmidab le de paz i n t e r i o r ; pero 
no era m á s . 
SIN E L A U X I L I O D E P O T E N C I A S E X T R A N J E -
R A S , L A R E B E L I O N M I L I T A R E S P A Ñ O L A 
H A B R I A F R A C A S A D O 
Pasamos aquellos d í a s c r í t i c o s , que no se os ha-
b r á n o lv idado ; días, c r í t i c o s porque no era seguro 
que e l p l a n fáci l de sorprender a l Gob ie rno y de 
apoderarse, po r sorpresa t a m b i é n , de todos los re-
sortes del Es tado , prosperase o no. Pasaron unos 
d í a s c r í t i c o s , y la r e b e l i ó n , vencida en M a d r i d , ven-
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cida en Barce lona , abortada en. V a l e n c i a y en otras 
regiones, vencida t a m b i é n en el N o r t e , estaba mo-
r a l y casi ma te r i a lmen te der ro tada . S i la r e b e l i ó n , 
la p e r t u r b a c i ó n gigantesca del orden p ú b l i c o en Es -
p a ñ a , no hub i e r a t en ido m á s que los elementos y 
las fuerzas y los fines que d e m o s t r ó , el p r i m e r d í a 
y en los d í a s i nmed ia tos , hace 3^ a muchos meses, 
a las pocas semanas de su comienzo, que la rebe-
l ión se h a b r í a agotado. 
A estas a l t u r a s , a esta d is tanc ia del o r i g e n , no 
creo que q u e d a r á una sola persona en el M u n d o , que 
conozca los asuntóos, de E s p a ñ a , que pueda negar 
que s in e l a u x i l i o de las potencias ex t ran je ras , l a 
r e b e l i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a h a b r í a fracasado. 
E s , por t an to , una verdad evidente que s i en E s -
p a ñ a la g u e r r a d u r a un, a ñ o , no es y a u n m o v i -
m i e n t o de r e p r e s i ó n de u n a r e b e l i ó n i n t e r i o r , s ino 
un acto de g u e r r a ex t r an j e r a , u n a i n v a s i ó n . L a 
gue r r a e s t á m a n t e n i d a , p u r a y exc lus ivamente , no 
por los m i l i t a r e s rebeldes, s ino por las potencias 
ex t ran je ras , que sostienen una i n v a s i ó n c landest ina 
cont ra la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
E S P A Ñ A I N V A D I D A P O R T R E S P O T E N C I A S : 
P O R T U G A L , I T A L I A Y A L E M A N I A 
E n el p r o p i o mes de j u l i o y en agosto del a ñ o 
pasado, nos adelantamos a decir a la o p i n i ó n es-
p a ñ o l a y a la o p i n i ó n u n i v e r s a l — l o hice y o y lo 
h izo el Gobie rno—que la c u e s t i ó n cambiaba r á p i d a -
mente de aspecto, que estaban y a a la v i s t a los 
s í n t o m a s , las demostraciones, de que en E s p a ñ a se 
preparaba una i n v a s i ó n e x t r a n j e r a . T e n g o la i m -
p r e s i ó n de que no fu imos c r e í d o s . Q u i z á s se p e n s ó 
que era u n recurso de la propaganda y que nosotros 
nos p r o p o n í a m o s i m p r e s i o n a r a l M u n d o para atraer-
nos su s i m p a t í a delante de un conf l ic to i n t e r i o r al 
que uo p o d í a m o s dar cabo. L o s meses pasaron y 
hubo ya que rendirse a la evidencia . E s p a ñ a estaba 
i n v a d i d a por tres potencias : P o r t u g a l , I t a l i a y 
A l e m a n i a . 
N u e s t r o p a í s , en el curso de poco m á s de dos 
s iglos , ha s ido i n v a d i d o cuat ro veces, las cua t ro 
s in actos de p r o v o c a c i ó n por par te del Gob ie rno es-
p a ñ o l de cada é p o c a . U n a vez, bajo las apariencias 
de l i t i g i o s d i n á s t i c o s entre f a m i l i a s de E u r o p a , para 
disputarse en nues t ro suelo los despojos del I m -
per io e s p a ñ o l en decadencia ; o t ra vez, tomando 
por prenda la independencia de E s p a ñ a y por seguro 
su p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , para conve r t i r e l suelo es-
p a ñ o l en u n campo de ba ta l la donde se ven t i l aban 
la r i v a l i d a d del i m p e r i a l i s m o con t inen ta l de Bona-
par te y el i m p e r i o naciente i n g l é s ; o t ra vez, en una 
apar iencia y s imulac ro de gue r ra para impone r a l 
pueblo e s p a ñ o l , por acuerdo de congresos e x t r a n -
jeros , u n r é g i m e n p o l í t i c o que e l p a í s no h a b í a vo-
tado (la i n v a s i ó n de los C i e n m i l H i j o s de San 
L u i s , ahi jados de F e r n a n d o V i l , t u v o este c a r á c -
ter) ; y la cuar ta vez, es la i n v a s i ó n comenzada 
en 1936 y que no ha t e r m i n a d o t o d a v í a . 
¿ H A Y M O T I V O S P A R A L A I N V A S I O N ? 
¿ C u á l e s son los mot ivos de esta i n v a s i ó n que es-
tamos padeciendo ? ¿ Por q u é esta gue r r a clandes-
t i n a ? ¿ A g r a v i o s de E s p a ñ a a las potencias que la 
invaden? Y o no los conozco. L a R e p ú b l i c a , y a ú n 
m á s que la R e p ú b l i c a , E s p a ñ a , antes de ser r e p u -
bl icana , ha v i v i d o en paz y en buena amis tad con e l 
I m p e r i o a l e m á n . Por haber sido neutra les en la 
G u e r r a , n i .siquiera E s p a ñ a t u v o que acud i r a fir-
m a r el T r a t a d o de Versa l les , de donde d i m a n a n 
tantos rencores en E u r o p a , n i hemos t en ido nada 
que ver con la p o l í t i c a desarrol lada a los m á r g e n e s 
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del R h í n . Un icamen te hemos as is t ido, con asombro 
y con do lor , al d e r r u m b a m i e n t o de la R e p ú b l i c a 
a lemana. Con I t a l i a hace siglos que no tenemos el 
menor m o t i v o n i ocasión, de d i spu ta , y , cuando el 
a ñ o 35, u n Gob ie rno e s p a ñ o l , precisamente de las 
derechas, secundando la p o l í t i c a de la Sociedad de 
Naciones , puso a E s p a ñ a en el surco que a b r í a la 
escuadra inglesa en t rando en e l M e d i t e r r á n e o , a l a 
cabeza de 52 naciones, para t r a t a r de impone r res-
peto a l derecho, E s p a ñ a no hizo m á s que adherirse 
a la p o l í t i c a o b l i g a t o r i a y pactada de la Sociedad 
de Naciones , s i n que hubiese en nues t ra a c t i t u d 
n i n g u n a d i ferencia con la de los d e m á s pueblos , n i 
u n ag rav io al pueblo i t a l i a n o . { M u y bien.) 
V I E N E N POR N U E S T R A S R I Q U E Z A S Y P A R A 
T O M A R P O S I C I O N E S C O N T R A O T R A S P O -
T E N C I A S O C G I B E N T A L E S 
¿ C u á l e s son, pues, los mot ivos de la i n v a s i ó n ? 
¿ R i v a l i d a d e s y competencias en el M u n d o ? E s p a ñ a 
no las t iene y n i s iquiera en el M e d i t e r r á n e o , con-
t r a lo que impone la N a t u r a l e z a y lo que rec lama 
nues t ro i n t e r é s ; n i s iqu ie ra en el M e d i t e r r á n e o , 
E s p a ñ a v e n í a haciendo el papel que por ambos mo-
t ivos le corresponde. ¿ C u á l es, pues, e l m o t i v o de 
esta i n v a s i ó n t r i p l e ? Y a e l a ñ o pasado d e c í a m o s 
que no es por derrocar la R e p ú b l i c a . N o les i m p o r t a 
m u c h o el r é g i m e n p o l í t i c o i n t e r i o r de E s p a ñ a , y , 
aunque les impor ta se , tampoco eso j u s t i f i c a r í a la 
i n v a s i ó n . N o . V i e n e n a buscar las minas , v ienen 
a buscar las p r i m e r a s mater ias , v ienen a buscar los 
puer tos , el Es t r echo , las bases navales en e l A t l á n -
t ico y en e l M e d i t e r r á n e o . Y todo eso, ¿ p o r q u é ? 
Para dar j aque a las Potencias occidentales in te re -
sadas en mantener este e q u i l i b r i o y en cuya ó r b i t a 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , precisamente E s p a ñ a ha ve-
n i d o rodando duran te muchos decenios. Pa ra dar j a -
que lo m i s m o a la potencia inglesa que a l a f r an -
cesa. Para esto es l a i n v a s i ó n de E s p a ñ a . Y , u n a 
vez m á s , en nues t ro suelo, se v e n t i l a n , se d i s p u t a n 
intereses contrapuestos, mas o menos jus t i f i cab les , 
en los cuales E s p a ñ a , n i t iene nada que ver , n i ha 
provocado la cues t ión . . 
A Q U E H A ¡ 0 0 E S P A Ñ A A L A S O C I E D A D D E 
N A C I O N E S 
Delan te de la i n v a s i ó n comprobada, demostrada, 
nunca provocada, ¿ q u é ha hecho la R e p ú b l i c a ? 
Noso t ros nos hemos encontrado en e l a ñ o 36 con 
u n m u n d o organizado de manera d i s t i n t a a como lo 
estaba en otras invasiones anter iores ; nosotros nos 
hemos encontrado en e l a ñ o 36 con que en E u r o p a 
y en e l m u n d o entero, a consecuencia de la gue r ra 
m u n d i a l y del t e r r i b l e escarmiento de la gue r ra 
m u n d i a l , se h a b í a esbozado u n t i p o de o r g a n i z a c i ó n 
c o m ú n . Y nos hab ían , e n s e ñ a d o , y nosotros h a b í a -
mos c r e í d o , que la Sociedad de Naciones era l a ex-
p r e s i ó n j u r í d i c a de u n sistema de derechos y o b l i -
gaciones sobre los cuales se fundaban , desde ahora , 
las relaciones, in ternacionales . Nosot ros l o h a b í a m o s 
aprend ido a s í cuando v imos nacer a nuestros ojos 
la Sociedad de Naciones y , puesto que l o c r e í m o s y 
firmamos, estamos en la Sociedad de Naciones . Y 
a la Sociedad de Naciones fué la R e p ú b l i c a ; pero no 
f u é a ped i r , n i t e n í a por q u é , que la Sociedad de N a -
ciones le resolviese a l Gob ie rno e s p a ñ o l el p rob lema 
i n t e r i o r , que es de su p u r a y es t r ic ta competencia y 
f á c i l m e n t e dominab le por é l . A l o que fu imos a l a So-
ciedad de Naciones es a que esta A s a m b l e a de D e -
recho y A l c á z a r de la Paz y g u a r d i á n , de los dere-
chos de los pueblos a l l í congregados, se enterase de 
que u n E s t a d o m i e m b r o de la Sociedad de Naciones 
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estaba i n v a d i d o por otros Es tados , dos de los cua-
les po r l o menos son t a m b i é n miembros de la So-
ciedad de Naciones . A esto fu imos a G i n e b r a : f u i -
mos a l l í y hemos v u e l t o y volveremos a i r , porque 
no c r e í a m o s entonces y no creemos a ú n que, para 
ser o í d o s en el t e m p l o de la Paz, sea menester e n t r a r 
en él haciendo r u i d o de gue r r a ; porque no hemos 
c r e í d o n i creemos a ú n que, para que le hagan a uno 
derecho en la A s a m b l e a del Derecho , que no puede 
a b r i r la boca m á s que invocando el derecho, porque 
a él le debe l a ex is tenc ia , sea preciso en t r a r ame-
nazando con que uno se va a t o m a r a l a fuerza su 
derecho si no se le reconoce ; porque no c r e í a m o s 
n i creemos a ú n que la Sociedad de Naciones se haya 
conver t ido en una especie de Congreso de V i e n a de 
l a r g a d u r a c i ó n , manejado entre bast idores po r dos 
o tres potencias y en el cua l los p e q u e ñ o s hacen el 
pape l de comparsas ; y hemos i do a l a Sociedad de 
Naciones , porque hemos c r e í d o y seguimos creyen-
do que los pueblos de m e n o r fuerza, los Estados de 
segundo orden — que a d e m á s son la m a y o r í a — 
t i enen a l l í a lgo que hacer, que no consiste en con-
ta r las horas que les f a l t a n para padecer ellos l a 
m i s m a suerte que e s t á padeciendo E s p a ñ a . ( M u y 
bien.) P o r eso hemos ido a l a Sociedad de Naciones , 
porque c r e í a m o s esto ; pero no se n e g a r á que nues-
t r a fe es robus ta . L a Sociedad de Naciones , cuando 
a c u d i ó por p r i m e r a vez E s p a ñ a con este p rob lema , 
no estaba enterada n i s a b í a que E s p a ñ a estuviese 
i n v a d i d a por otros. Es tados m i e m b r o s de la Socie-
dad : no l o s a b í a . D e s p u é s de todo, s i no lo s a b í a , 
¿ q u é iba a hacer? A lo me jo r l a i n v a s i ó n era una 
i n v e n c i ó n de los rojos ; no h a b í a nada que hacer, 
como no fuese enterarse. H a n pasado meses ; e l Go-
b ie rno e s p a ñ o l , los. Gobiernos e s p a ñ o l e s , unos t ras 
o t ros , han vue l to a l l í a hacer sen t i r su voz, y la 
Sociedad de Naciones y a se ha enterado, ya sabe 
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que u n Es tado m i e m b r o de ella e s t á i n v a d i d o por 
e j é r c i t o s de otros Estados , se ha probado i r r e f u t a -
blemente , y l a Sociedad de Naciones , d e s p u é s de 
hacer constar en una r e s o l u c i ó n solemne que en E s -
p a ñ a hay t ropas ext ranjeras que hacen la g u e r r a 
a l Gobierno l e g í t i m o , ha acordado t raspasar el 
asunto a l C o m i t é de N o I n t e r v e n c i ó n que func iona 
en Lond re s . N u e s t r a fe es robus ta delante de estas 
pruebas. 
Q U E E S Y P A R A Q U E S I R V E E L C O M I T E D E 
L O N D R E S , L A U N I C A NO I N T E R V E N C I O N 
Q U E H A L O G R A D O E S L A NO I N T E R V E N -
C I O N D E L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
¿ Y q u é es esto y para q u é s i rve e l C o m i t é de 
L o n d r e s ? V o y a hacer delante de vosotros, s i no 
os fa t igo demasiado, u n l i ge ro resumen de su a c c i ó n . 
S iempre he tenido , desde el m i s m o d í a en que 
n a c i ó el C o m i t é , a lgunas reservas personales res-
pecto de sus fines verdaderos ; reservas que, como 
lo ind ica la pa labra , he guardado para m í só lo , y 
que t o d a v í a no creo opor tuno p u b l i c a r . M e atengo a 
lo oficial : el C o m i t é de L o n d r e s se ha fundado para 
salvar la paz, i m p i d i e n d o que el confl ic to e s p a ñ o l 
se ex t ienda a toda E u r o p a , y la manera de que el 
confl ic to e s p a ñ o l no se ex t ienda a toda E u r o p a es 
u n compromiso solemne, r i gu roso y eficaz de que 
todos los p a í s e s que e s t á n presentes en e l C o m i t é 
de N o I n t e r v e n c i ó n no m a n d a r á n a E s p a ñ a n i t r o -
pas, n i a rmas , n i t é c n i c o s , n i n i n g ú n e lemento de 
gue r r a , n i f a v o r e c e r á n la gue r ra en modo a lguno . 
E n r ea l idad , el C o m i t é de L o n d r e s e s t á fundado en 
una idea falsa y func iona bajo u n e q u í v o c o ; de a h í 
los resul tados ; idea falsa, porque en la tarea de 
sa lvaguardar la paz, que no puede cons i s t i r m á s 
que en hacer respetar el derecho, el C o m i t é de L o n , 
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dres no puede s u s t i t u i r n i reemplazar a la Sociedad 
de Naciones , porque no es e m a n a c i ó n , suya , no t iene 
sus poderes, no e s t á ajustado, n i t iene por q u é , a 
los p r i n c i p i o s que a r t i c u l a e l Pacto, no apl ica sus 
m é t o d o s , no t iene la au to r idad paccionada n i m o r a l 
que puede tener y t iene la Sociedad de Naciones . 
F u n c i o n a sobre u n e q u í v o c o . Porque h a y dos modos 
de i n t e r v e n c i ó n en u n conf l ic to como el nues t ro . 
H a y la i n t e r v e n c i ó n , a rmada , belicosa, p rovoca t iva 
y rapaz de qu ien invade o de qu i en a u x i l i a , y esta 
i n t e r v e n c i ó n s iempre la Sociedad de Naciones la 
h a b r í a podido condenar y p r o h i b i r . Y hay o t ro 
modo de i n t e r v e n c i ó n : l a i n t e r v e n c i ó n j u r í d i c a y 
pacif icadora, a t r a v é s de los i n s t r u m e n t o s de la So-
ciedad de Naciones , de sus i n s t r u m e n t o s j u r í d i c o s 
y de sus m é t o d o s de a c c i ó n , la cual i n t e r v e n c i ó n 
pacif icadora y j u r í d i c a , no só lo es l í c i t a y p e r m i s i -
b le , s ino o b l i g a t o r i a y necesaria, y este g é n e r o de 
i n t e r v e n c i ó n pacif icadora y j u r í d i c a solamente l a So-
ciedad de Naciones la p o d í a rea l iza r . D e suerte que 
el C o m i t é de N o I n t e r v e n c i ó n de L o n d r e s , s u c e d á -
neo de la Sociedad de Naciones para e l confl icto 
e s p a ñ o l , no la s u s t i t u y e , no la reemplaza, pero la 
narco t iza , l a s u p r i m e . Y habiendo sido fundado el 
C o m i t é de L o n d r e s para que no in t e rvenga nadie 
en el conf l ic to e s p a ñ o l , la ú n i c a no i n t e r v e n c i ó n que 
e l C o m i t é ha logrado ha s ido la no i n t e r v e n c i ó n de 
la Sociedad de Naciones . {Grandes aplausos.) 
Y quienes esperan del C o m i t é de L o n d r e s reso-
luciones de p r i n c i p i o , af i rmaciones de c a r á c t e r ge-
n e r a l , deducidas de p r i n c i p i o s j u r í d i c o s , y e r r a n gra -
vemente , porque el C o m i t é de L o n d r e s , por su o r i -
gen , por su c o m p o s i c i ó n y por su func ionamien to , 
no e s t á ins ta lado en el t e r reno del Derecho in t e r -
nac ional , en el t e r reno j u r í d i c o , s ino en el t e r reno 
p o l í t i c o y g u b e r n a m e n t a l . E l C o m i t é de L o n d r e s es 
u n a r t i l u g i o formado por delegados de Gobiernos 
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que se v i g i l a n , de potencias que se t emen , donde 
E s p a ñ a no t iene voz, donde el confl icto e s p a ñ o l no 
es examinado a la luz del derecho y de l a r a z ó n y 
de los T r a t a d o s in ternacionales , sino como una cues-
t i ó n de hecho, y en cuanto sus consecuencias pue-
den r e p e r c u t i r , mejor o peor, en los intereses de 
las cinco grandes potencias europeas que juegan, l a 
gigantesca p a r t i d a que todos conocemos. E s t a es l a 
r ea l idad . {Grandes aplausos.) 
N a t u r a l m e n t e , y o no dudo de que sea l e g í t i m o 
t o m a r precauciones cont ra una gue r r a posible . 
¡ C ó m o se va a dudar ! T a m p o c o qu is ie ra duda r de 
la u t i l i d a d de esas precauciones ; pero como el sis-
tema es vicioso desde el o r i g e n , por p a r t i r de u n a 
idea falsa y func ionar sobre u n e q u í v o c o , las con-
secuencias son lamentables . V e á m o s l a s r á p i d a m e n t e . 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L , P R I V A D O D E L E J E R -
C I C I O D E S U S D E R E C H O S L E G I T I M O S 
F u n c i o n a el C o m i t é de L o n d r e s . Consecuencias, 
todas cont rar ias a l derecho de la R e p ú b l i c a espa-
ñ o l a : p r i m e r o , e l Gobie rno e s p a ñ o l se ve p r i v a d o , 
en g r a n par te , del ejercicio de derechos que l e g í t i -
mamente le corresponden, en orden a l comercio e x -
t e r i o r ; segundo, unos Gobiernos , esclavos de s u 
pa labra , c u m p l e n r igu rosamente , no só lo los c o m -
promisos adqu i r idos en L o n d r e s , s ino inc luso los. 
compromisos que iban a a d q u i r i r , en t an to que 
otros , descaradamente, v i o l a n las convenciones y los 
pactos solemnemente adqu i r idos en el seno del Co-
m i t é , a ciencia y paciencia de todos los d e m á s ; ter-
cero, se pacta o se establece u n p l a n de v i g i l a n c i a , 
que l l a m a n de c o n t r o l , del cual , ben ignamente , para 
que nadie se i r r i t e , se exc luyen los mater ia les de 
a v i a c i ó n ; cua r to , se establece el p l a n de con t ro l y 
se d i l a ta su comienzo u n a semana y o t r a , u n mes 
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y ot ro para dar t i empo a que en los puer tos espa-
ñ o l e s , en poder de los rebeldes, se hagan los a l i jos 
de t ropas , munic iones y a rmamentos bastantes, o 
que se j u z g a n bastantes, pa ra derrocar al Gob ie rno 
y a l a R e p ú b l i c a ; q u i n t o , a sen t imien to a que em-
piece a func ionar el c o n t r o l nava l , cuando se cree, 
razonablemente , que h a y en E s p a ñ a bastantes d i -
visiones, y bastantes aviones y bastantes carros de 
asalto, y todas las d e m á s cosas que p o d í a n hacer 
fa l ta para ganar la g u e r r a los rebeldes ; sexto : 
funciona el c o n t r o l n a v a l , y a las pocas semanas 
se descubre con asombro que todos aquellos elemen-
tos de gue r r a , desembarcados t r a n q u i l a m e n t e antes 
de que e l c o n t r o l func iona ra , no son bastantes para 
der ro tarnos y que, a d e m á s , ¡ q u é p r o d i g i o ! , e l con-
t r o l , con t ra l o que se esperaba, no nos as f ix ia . K 
inmed ia t amen te d e s p u é s de a d q u i r i d o este conven-
c imien to , fundado en una exper ienc ia t e r r i b l e , sur-
gen los ' inc identes en el M e d i t e r r á n e o , que no t i enen 
o t ro p r o p ó s i t o n i ob je t ivo que echar abajo el p l a n 
del c o n t r o l nava l . 
E L B A R B A R O B O M B A R D E O D E A L M E R I A , 
I M P U N E 
Se echa abajo el c o n t r o l nava l , mediando el e s c á n -
dalo b á r b a r o del bombardeo de A l m e r í a , que ha que-
dado i m p u n e , salvo la c o n d e n a c i ó n que haya f u l m i -
nado sobre él l a conciencia del m u n d o j u s t i c i e r o y 
l i b r e que nos con templa . Pe ro y a sabe t a m b i é n e l 
m u n d o que cua lqu ie r escuadra puede arrasar una c i u -
dad costera s i n que le pase nada. E x p e r i e n c i a v i v i d a 
que no d e j a r á de tener sus consecuencias. (Aplau-
sos.) Se echa abajo e l con t ro l n a v a l en cuanto se 
percibe c laramente que sus efectos no bastan a de-
r ro t a rnos ; y , ante dos posiciones, a l parecer i r r e -
duc t ib les , tomadas en el t e r reno d i p l o m á t i c o en. que 
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se mueve el C o m i t é de L o n d r e s , surge u n proyecto 
de compromiso . Nosot ros , con nues t ra mente m e r i -
d i o n a l , o, como en otros t iempos se d e c í a abusiva-
mente , l a t i n a , para expresar una mente formada en 
el cu l to de la l ó g i c a , con u n pudor del e n t e n d i m i e n t o 
que no je Dermite a d m i t i r que dos y dos son diez 
y seis ; nosotros, a s í formados in t e l ec tua lme i i t e , pen-
samos que las transacciones, los compromisos , son 
posibles, son inc luso , a veces, recomendaciones de 
la p rudenc ia 3^  e l buen sent ido, en t re derechos igua -
les, pero que e s t á n en conf l ic to , o entre intereses 
l e g í t i m o s que e s t á n en desacuerdo y que hay que 
poner de acuerdo. Pero compromisos y t ransaccio-
nes entre el derecho y la fuerza que lo v i o l a , ent re 
e l agresor y el agredido , no son posibles, son ma-
t e r i a lmen te impos ib les . Y , una de dos : o el derecho 
queda violado o desahuciada la fuerza. N o h a y t rans -
acc ión . 
E L P R O Y E C T O D E B E L I G E R A N C I A . D E S D E 
Q U E E M P E Z O L A G U E R R A NO S E H A R E A -
L I Z A D O UN A C T O D E I N T E R V E N C I O N E N 
F A V O R D E L O S R E B E L D E S M A S D E S C A -
R A D O Q U E E S A P R O P U E S T A 
E n efecto, no la h a y . E n el proyecto somet ido 
ahora a l C o m i t é de L o n d r e s , no h a y t a l compro-
miso , n i t a l t r a n s a c c i ó n . L o que pasa es que el 
derecho es pisoteado y la fuerza, en c ie r to modo, 
satisfecha. E s t e es el compromiso . Porque , a l a 
l a rga de muchas consideraciones y de muchos pa-
l i a t i v o s , lo que se propone en e l compromiso es el 
reconocimiento de bel igerantes a l Gob ie rno e s p a ñ o l 
— ¡ muchas gracias ! — y a los rebeldes. Y y o af i r -
mo que, desde que e m p e z ó la gue r r a , no se ha r e a l i -
zado u n acto de i n t e r v e n c i ó n en favor de los rebel -
des m á s descarado que esa propuesta de reconoci-
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mien to de be l igerancia {grandes aplausos), el cual 
no es s ó l o una t o r s i ó n al derecho, s ino , en el orden 
p o l í t i c o y m i l i t a r , e l m á s poderoso a u x i l i o que los 
rebeldes p o d í a n ped i r . Y resu l t a , en v i r t u d del f u n -
c ionamiento del C o m i t é , que ve in t i t an to s o t r e i n t a 
Estados, la m a y o r í a de los cuales —es decir , sus 
Gobiernos — , no h a b í a n pensado en o torgar a los 
rebeldes la be l igeranc ia , n i h a b í a n hecho especial 
estudio n i aprecio de esta c u e s t i ó n , ahora se s ienten 
dulcemente i nv i t ados , suavemente compel idos a ha-
cer el reconocimiento en c o m ú n , como s i , s iendo 
muchos , el del reconoc imien to pareciese m á s j u s t o 
o quedara d i s i m u l a d a la t e r r i b l e a g r e s i ó n que su-
pone cont ra l a r a z ó n y el derecho de la R e p ú b l i c a 
de E s p a ñ a . Y este C o m i t é , i n s t i t u i d o para que nadie 
i n t e rvenga en E s p a ñ a , lo que hace es provocar y 
cohonestar la i n t e r v e n c i ó n de t r e i n t a Es tados en 
favor de los rebeldes. Y cuando a q u í no d e b í a i n -
t e r v e n i r nadie , el C o m i t é es el que a r ras t ra a la 
i n t e r v e n c i ó n m á s descarada y decisiva que hasta 
ahora se h a b í a p roduc ido en la gue r r a de E s p a ñ a . 
Es te es el f unc ionamien to del C o m i t é de L o n d r e s , 
y por eso t e n í a . y o desde el comienzo tantas reservas 
acerca de su verdadera finalidad. Porque ved la 
o p e r a c i ó n , que e s t á b i en c la ra . P r i m e r o se sustrae 
al conocimiento y j u r i s d i c c i ó n de la Sociedad de 
Naciones e l conf l ic to e s p a ñ o l , ú n i c a en t idad que en 
el t e r reno del derecho p o d í a i n t e r v e n i r en é l , y una 
vez que se le ha s u s t r a í d o a la Sociedad de Nac io -
nes el conf l ic to e s p a ñ o l y se le ha colocado en e l 
t e r reno resbaladizo de la d ip lomac ia y de los i n t e -
reses gubernamenta les y p o l í t i c o s , el C o m i t é de 
L o n d r e s , que h a b í a sido creado para no i n t e r v e n i r 
y que no d e b í a i n t e r v e n i r , i n t e rv i ene to t a lmen te . E l 
juego e s t á c la ro . Y o creo que, s in ag rav io para na-
die y s i n poner en duda la buena fe de la casi to-
t a l i dad de los miembros del C o m i t é de L o n d r e s , e s t á 
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p e r m i t i d o decir que en Londres, en este asunto, se 
ha abusado del e m p i r i s m o , lo cual choca mucho a 
nues t ra c o n t e x t u r a m e n t a l . Y e l resu l tado es que, 
lesionando los derechos, tampoco se ponen a salvo 
los intereses. 
E n los acuerdos que ha tomado, en e l pasado, o 
que pueda t o m a r en e l p o r v e n i r el C o m i t é de N o 
I n t e r v e n c i ó n , los hay de dos ó r d e n e s : unos que se 
ref ieren, exc lus ivamente , a las potencias s igna ta r i as 
del compromiso , o sea las disposiciones y g a r a n t í a s 
que m u t u a m e n t e se dan para estar t r a n q u i l a s res-
pecto de la f o r m a l i d a d de cada cual en el c u m p l i -
m i e n t o de sus obligaciones, de sus obligaciones pac-
tadas, y como E s p a ñ a no ha i n t e r v e n i d o para nada 
en e l C o m i t é , n i ha pactado nada, u n c ier to n ú m e r o 
de acuerdos de esta especie no afecta n i a las ac t i -
vidades, n i a l derecho, n i a la p o s i c i ó n de l Gob ie rno 
e s p a ñ o l . H a y o t r a serie de acuerdos del C o m i t é de 
L o n d r e s que recae de manera directa o i nd i r ec t a 
sobre la p o s i c i ó n , el derecho o la a c t i v idad del Go-
b ie rno . Y u n o de é s t o s es cabalmente el p r o p ó s i t o 
de reconocer l a be l igerancia de los rebeldes, con-
jugada , cosa e x t r a ñ a , con e l p royec to de e x c l u i r de 
la contienda en E s p a ñ a a todos los ex t ran je ros . So-
bre esto h a b r í a que exp l ica rse . Cuando e l C o m i t é 
de L o n d r e s es tudia o propone que se v a y a n del 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l todos los combatientes que no son 
nacionales e s p a ñ o l e s , a h í e s t á en su m i s i ó n , porque 
s i e l C o m i t é ha sido creado para i m p e d i r que otros 
pueblos i n t e rvengan en E s p a ñ a , es n a t u r a l que su 
a c c i ó n se ex t i enda a co r reg i r los resul tados de esa 
i n t e r v e n c i ó n , s i ya se ha p roduc ido . 
Q U E S I G N I F I C A L A R E T I R A D A D E E X T R A N -
J E R O S 
Y s i - e l C o m i t é e s t á para que no desembarquen 
en E s p a ñ a m á s i t a l i anos , n i m á s alemanes, y para 
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que no crucen la f ron te ra m á s portugueses , ha de 
estar t a m b i é n para que la v u e l v a n a repasar o a 
reembarcarse los que la c ruza ron o desembarcaron. 
A h í e s t á en su t e r reno . Pero es preciso saber q u é 
se quiere decir cuando se hab la de la r e t i r ada de 
ex t ran je ros . Se ha adoptado la d e n o m i n a c i ó n de «vo-
l u n t a r i o s » . Pasemos por la pa labra , pero todo e l 
m u n d o sabe que no se t r a t a de eso. Pa ra nosotros 
son ex t ran je ros en E s p a ñ a , en r e l a c i ó n con el p ro -
b lema de que hablo , todos cuantos en e l mes de 
j u l i o del a ñ o 36 no eran ciudadanos e s p a ñ o l e s . L a 
e x p r e s i ó n no puede ser m á s c lara , n i m á s t e r m i -
nante , n i m á s j u s t a . Q u i e n en j u l i o del 36 110 era 
c iudadano e s p a ñ o l , queda i n c l u i d o en este reembar-
que o r e p a t r i a c i ó n de ex t r an j e ros . A h o r a b ien ; en 
e l p royec to de compromiso que e s t á en es tudio en 
e l C o m i t é de L o n d r e s — si y o no lo he l e í d o m a l , o 
s i no l o he en tendido peor — , no es esto lo que se 
propone , porque en este p royec to de compromiso , 
se habla de que s e r á n re t i rados de la gue r r a espa-
ñ o l a todos los. que sean s ú b d i t o s de una potencia 
firmante del compromiso de no i n t e r v e n c i ó n . B i e n 
e s t á , pero no basta ; no basta, por una r a z ó n que 
y a e s t á i s f o r m u l a n d o , y es que e l S u l t á n de M a r r u e -
cos no ha firmado el pacto de no i n t e r v e n c i ó n , y 
los s ú b d i t o s del S u l t á n de Mar ruecos , lo m i s m o los 
que h a b i t a n en la zona francesa, que los que h a b i -
t a n e n la zona e s p a ñ o l a , en E s p a ñ a son ex t ran je ros . 
Y é sos son t a m b i é n i n c l u í b l e s y deben ser i n c l u í -
dos en. el p royec to de r e p a t r i a c i ó n o de reembarque 
de ex t ran je ros . Y , s i no se qu ie re , s e r á menester 
que las potencias europeas que ejercen protecto-
rados, en A f r i c a o fuera de A f r i c a , empiecen por 
decir solemne y of ic ia lmente , que los na t ivos de las 
t i e r ras sometidas a su pro tec torado son ciudadanos 
del Es tado pro tec tor . U n a vez que las potencias eu-
ropeas que t i enen protectorados d i g a n esto de una 
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manera solemne y of ic ia l , con todas sus consecuen-
cias, entonces y o estoy dispuesto a pasar por que 
los m a r r o q u í e s de la zona e s p a ñ o l a tampoco son ex-
t ran jeros en E s p a ñ a ; pero, m ien t r a s t an to , no . 
{ M u y bien.) 
L o que no se puede a d m i t i r es que este proyecto 
de reembarque o de r e p a t r i a c i ó n de ex t ran je ros se 
conjugue con el reconocimiento de la be l ige ranc ia . 
E l Gobie rno e s p a ñ o l h a r í a u n sacr i f ic io , y h a r á u n 
sacr i f ic io , d i s m i n u y e n d o su poder comba t ivo , per-
m i t i e n d o que se equipare la suerte de los que ver-
daderamente h a n ven ido a l uc ha r por l a bandera de 
la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , v o l u n t a r i a m e n t e , con la de 
los que han ven ido a l o t ro lado, enviados por sus 
Gobiernos . L o s nuestros s í son v o l u n t a r i o s , porque 
nadie les ha l l amado n i nadie les ha i m p e l i d o a 
v e n i r a comba t i r a nues t ro lado m á s que sus propios 
sent imientos p o l í t i c o s . L o s del o t r o lado no son a s í . 
Y el Gob ie rno e s p a ñ o l , s in embargo , e s t a r í a dis-
puesto a pasar por este sacr i f ic io , s iempre que en 
la r e p a t r i a c i ó n o reembarque, como se qu ie ra l l a -
m a r , en la r e t i r a d a de ex t ran je ros , se proceda con 
r i g o r , con i m p a r c i a l i d a d y con verdad en todas par-
tes ; pero u n a nueva farsa y una nueva comedia, 
una nueva ficción como la del c o n t r o l , en to rno a l 
reembarque de los ex t ran je ros , nosotros no la po-
demos a d m i t i r -ni to le ra r . 
L A R E P U B L I C A E S P A Ñ O L A Q U I E R E L A P A Z 
E l lema del C o m i t é de L o n d r e s es « c o n s e r v a r l a 
p a z » . ¡ G r a n lema es conservar la paz ! Noso t ros 
t a m b i é n lo adoptamos. Pero es menester , en p r i -
mer t é r m i n o , saber apreciar , en su j u s t o va lo r , los 
pe l igros que amenazan a la paz y c u á l es su ver-
dadera eficacia y su verdadero va lo r . N o vaya a 
r e su l t a r que, en t re pe l igros cier tos , se mezclen fan-
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tasmas o espantajos que s i m u l e n u n pe l i g ro para 
la paz que no ex i s ta , y , s in embargo , s i r van para 
dar paso y e x c u l p a c i ó n a u n a p o l í t i c a t u r b i a . Y , 
a d e m á s , se ha de hacer constar t a m b i é n , que la 
R e p ú b l i c a y todos los Gobiernos de la R e p ú b l i c a , 
qu ie ren la paz, no só lo en E s p a ñ a , sino en toda 
E u r o p a . E s una estupidez a f i r m a r y creer, o una 
p i c a r d í a dec i r lo s in creer lo , que en la R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a , n i el Pres idente , n i los Gobiernos , n i el 
P a r l a m e n t o , n i los pa r t i dos , n i nadie , t iene el me-
nor p r o p ó s i t o n i el menor i n t e r é s en q u é el confl ic to 
b é l i c o e s p a ñ o l se ex t i enda a toda E u r o p a . E s t o es 
una p a t r a ñ a o una es tupidez. 
N u n c a nadie , en nues t ro p a í s n i en nues t ro 
campo, ha pod ido tener semejante pensamiento . E n 
p r i m e r l u g a r , po r p r i n c i p i o s y por h u m a n i d a d , y 
en segundo l u g a r , por i n t e r é s nac iona l , porque y o 
vue lvo a r epe t i r que l a g e n e r a l i z a c i ó n del confl ic to 
b é l i c o a toda E u r o p a s u m e r g i r í a a la causa nacional 
e s p a ñ o l a en u n conf l ic to de m u c h a m á s a m p l i t u d y 
vastedad, y entonces, la s o l u c i ó n de nues t ro p r o -
b lema no e s t a r í a subord inada a los datos del derecho 
y de la h i s t o r i a p o l í t i c a que acabamos de exponer , 
s ino a los datos generales del conf l ic to europeo, y 
no estoy seguro de que nues t ro i n t e r é s no nauf ra -
gase delante de otros intereses m á s fuertes que el 
nues t ro . 
N o . G u e r r a , no. Paz, s í . Pero estamos persuadi -
dos de que e l modo de consol idar la paz no puede 
ser m á s que e l r es tab lec imien to de los p roced imien-
tos j u r í d i c o s , y dejar u n poco a l m a r g e n los e m p i -
r i smos d i p l o m á t i c o s y los t ra tos o contra tos obscu-
ros entre Gobiernos , que no han serv ido , hasta 
ahora, s ino para hacernos d a ñ o o para agravar la 
s i t u a c i ó n . 
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UN C R I M E N P O L I T I C O SIN P R E C E D E N T E S . L A 
F U E R Z A A R M A D A D E L A R E P U B L I C A Y 
S U D E C I S I O N D E I M P O N E R L A V I C T O R I A 
Y L A L I B E R T A D D E E S P A Ñ A 
M i e n t r a s t an to , la gue r r a en E s p a ñ a s igue ha-
ciendo estragos. L a gue r r a es u n m o n s t r u o que pa-
ra s i t a r i amen te se. apodera de u n cuerpo nac iona l , y , 
una vez que se ins ta la , cuesta m u c h o t rabajo despe-
gar lo ; y é l , de por s í , no se va mien t r a s no h a y a 
chupado hasta l a ú l t i m a gota de sangre del cuerpo 
que t iene agar ro tado . L a g u e r r a c o n t i n ú a estra-
gando a nues t ro p a í s ; pero h a y algo peor que l a 
guer ra , y es e l e s c á n d a l o m o r a l que se e s t á dando 
con la gue r ra c landest ina que otros pueblos hacen 
a l pueblo e s p a ñ o l , a ciencia y paciencia de todo el 
m u n d o ; c r i m e n al que cuesta t raba jo encont ra r pa-
recido, porque desde e l r epa r to de Po lon i a en el 
s ig lo X V I I I no se h a b í a comet ido en E u r o p a u n 
c r i m e n p o l í t i c o comparable a l c r i m e n que se e s t á 
cometiendo con E s p a ñ a . N o se h a b í a comet ido o t r o 
m a y o r . Y nadie quiere hacerse cargo de e l lo . N a -
die , o f ic ia lmente . Pero y o tengo la p e r s u a s i ó n , y , 
m á s que la p e r s u a s i ó n , l a prueba de que e l esplen-
dor y la j u s t i c i a de nues t ra causa se abren camino 
a t r a v é s del m u n d o . Y no me refiero s ó l o — que y a 
s e r í a m u c h o — a las amistades que en E u r o p a y en 
A m é r i c a poseemos y a las que permanecemos fieles 
y agradecidos. N o , no só lo a eso, s ino a toda l a 
o p i n i ó n l i b r e de l m u n d o , que s in compromisos de 
n i n g u n a especie y d e j á n d o s e mover por impu l sos de 
sen t imien to personal y po r e l deber de su concien-
cia, ha acabado por enterarse de c u á l es la verdadera 
s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , y d ó n d e e s t á la r a z ó n y d ó n d e 
e s t á el de l i to . E s t o es mucho , mucho ; pero aún 
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hay o t ra cosa mejor , que basta para compensarnos 
de la i n c o m p r e n s i ó n e x t r a n j e r a , o de las a ñ a g a z a s 
que los intereses en d iscordia pueden tender en 
nuest ro camino . L,o mejor es l a fuerza a rmada de 
la R e p ú b l i c a y su d e c i s i ó n de i m p o n e r la v i c t o r i a 
y la l i b e r t a d en E s p a ñ a . [ M u y bien . Grandes 
aplausos.) 
¿ Q u é d e c í a m o s ? ¿ Sociedad de Naciones ? ¿ Co-
m i t é de L o n d r e s ? ¿ T r a t o s d i p l o m á t i c o s ? ¿ A m i s t a -
des preciosas ? ¿ Propaganda ? M u y b i e n ; todo eso 
es admi rab l e , pero el E j é r c i t o de la R e p ú b l i c a vale 
m á s . ¡ E l E j é r c i t o de la R e p ú b l i c a ! { F o r m i d a b l e 
o v a c i ó n . L o s concurrentes , puestos de p ie , ap lau-
den f r e n é t i c a m e n t e a l Pres idente y a l E j é r c i t o . ) 
A l cabo de u n a ñ o y a t r a v é s de tantas a m a r g u -
ras, tantas, i n jus t i c i a s y tantos fracasos, una cosa 
es c ier ta : que el pueblo e s p a ñ o l y los Gobiernos de 
la R e p ú b l i c a , todos los Gobiernos de l a R e p ú b l i c a 
y sus a u x i l i a r e s , h a n conseguido este m i l a g r o : han 
puesto en pie u n verdadero E j é r c i t o . E s preciso darse 
cuenta de l o que s ign i f ica esta obra para a d m i r a r 
toda su grandeza, porque e l 16 de j u l i o de 1936, 
nosotros — es decir , el Es tado e s p a ñ o l — , se v i o de 
p ron to p r i v a d o de sus medios de a c c i ó n y asaltado 
por ellos, que era peor que la p r i v a c i ó n . Y ha ten ido 
que emprender l a defensa cont ra e l enemigo i n t e r i o r 
y e l enemigo e x t e r i o r , pa r t i endo de que no t e n í a m o s 
soldados, n i a rmas , n i mandos , n i d i s c i p l i n a , y de 
este caos, en un. a ñ o , en menos de u n a ñ o , ha salido 
u n E j é r c i t o f o r m i d a b l e , enorme por su n ú m e r o , b ien 
dotado y a rmado , d i s c ip l inado y b ien mandado, po-
s e í d o de una m o r a l heroica y que acaba de demos-
t r a r que .sabe medirse con el enemigo y de r ro ta r l e . 
Este es el m i l a g r o e s p a ñ o l . {Grandes aplausos.) 
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E L P U E B L O E S P A Ñ O L . M A S D E M E D I O MI-
L L O N D E E S P A Ñ O L E S C O N B A Y O N E T A S , 
E N L A S T R I N C H E R A S Q U E NO S E D E J A -
R A N P A S A R P O R E N C I M A 
N u e s t r o pueblo es u n pueblo generalmente des-
conocido de todos y p a r t i c u l a r m e n t e de nosotros 
mismos . ¡ Pueb lo m a l conocido ! \ E s verdad ! i Pue-
blo t e r r i b l e ! . . . E l pueblo e s p a ñ o l es u n pueblo te-
r r i b l e , p r i n c i p a l m e n t e para sí m i s m o , porque es el 
ú n i c o pueblo de E u r o p a capaz de clavar en su cuerpo 
su p r o p i o a g u i j ó n ; pero t a m b i é n es u n pueb lo te-
r r i b l e para los d e m á s . A m í me da lo m i s m o que 
me hablen, de planes de gue r r a , de planes p o l í t i c o s , 
de actas d i p l o m á t i c a s ; me es i g u a l . Y o s é que h a y 
m á s de medio m i l l ó n de e s p a ñ o l e s con bayonetas , 
en las t r i nche ra s , que no se d e j a r á n pasar por en-
c ima . Pvso basta. {Pro longada o v a c i ó n . ) E n este d í a , 
pues, a estos combatientes , a estos soldados de la 
R e p ú b l i c a , a estos soldados de E s p a ñ a , v a y a n nues-
t r a a d m i r a c i ó n , nuest ra g r a t i t u d y la segur idad de 
que la P a t r i a los t iene por sus h i jos predi lec tos . 
E l l o s son los encargados de mantener la R e p ú b l i c a 
hoy en la gue r r a , de hacer patente el derecho de la 
R e p ú b l i c a — e l m u n d o es a s í — , y el d í a que nues-
t r o E j é r c i t o gane dos o tres bata l las , veremos c ó m o 
entonces el derecho de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a b r i l l a 
como el sol de M a d r i d . . . { M u y bien, m u y bien. 
Grandes aplausos.) 
N o s han puesto en el t rance de abandonar las 
v í a s p o l í t i c a s pac í f i cas que la R e p ú b l i c a s e g u í a , 
abr iendo a E s p a ñ a u n camino de l i b e r t a d y de l i b r e 
juego de opiniones , p r e s e n t á n d o n o s ante e l m u n d o 
pac í f i cos y amigos de nuestros amigos . Nos han 
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puesto en el t rance de abandonar eso y de apelar a 
la fuerza. ¿ F u e r z a ? Pues. . . ¡ t o d a la de E s p a ñ a ! 
Y no vSÓlo eso. E l m i l a g r o de haber creado u n E j é r -
c i to , que no consiste en esc r ib i r unos Decretos y 
hacer unas p l a n t i l l a s y unas j e r a r q u í a s , n i tampoco 
en sa l i r a las plazas a hacer la i n s t r u c c i ó n , n i en 
compra r unos frusiles y mun ic iones — todo eso es 
necesario, pero eso no es hacer E j é r c i t o — ; e l m i -
l ag ro de hacer E j é r c i t o es i n f u n d i r l e m o r a l , i n f u n -
d i r l e u n e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n t r a n q u i l a , s in aspa-
vientos n i demostraciones de h e r o í s m o , pero capaz 
de l legar a la d e j a c i ó n v o l u n t a r i a de su v i d a y de 
todos vsus intereses en las t r i nche ra s , en u n sacr i -
ficio a n ó n i m o que nadie va a conocer personalmente . 
Es te m i l a g r o se va a obrar no só lo en la gue r r a 
y duran te la gue r r a , s ino en la paz. Po r de p r o n t o , 
la c r e a c i ó n del t i po m o r a l del defensor de la R e p ú -
b l i ca , con su d i s c i p l i n a , su concepto del deber, su 
descubr imien to t e r r i b l e de que la v i d a es una cosa 
m u y seria, de que no vSe puede fiar nada a la i m p r o -
v i s a c i ó n , que la van idad es ma la consejera y que 
no se log ra nada con a l g a r a b í a s , n i g r i t o s , s ino 
con esfuerzo si lencioso, unas veces m u s c u l a r y otras 
m e n t a l , y s iempre en t e n s i ó n m o r a l ; esa c r e a c i ó n 
y ese descubr imien to que acaba de hacer el pueblo 
e s p a ñ o l , s e l l á n d o l o con su p rop i a sangre , no va a 
ser só lo operante en las t r i nche ra s y en la gue r r a ; 
lo s e r á , r ep i t o , en la paz. S i ahora, en las t r i nche -
ras, du ran te la gue r r a , lo e s t á siendo, t a m b i é n de-
b e r á serlo en la r e t agua rd i a . L a u n i d a d m o r a l del 
E j é r c i t o combat iente por la R e p ú b l i c a , debe t ras-
cender e imponerse en la r e t agua rd i a , donde t a m -
b i é n hay m u c h a ' g e n t e que t rabaja y se esfuerza pol-
l a R e p ú b l i c a ; pero no e x a g e r a r é nada si d igo que 
t o d a v í a quedan demasiadas ranas par lantes en los 
charcos de la r e t agua rd ia , y yo concibo que m á s 
ú t i l que s u p r i m i r a las ranas es s u p r i m i r los char-
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eos, con lo que las ranas no t e n d r á n donde v i v i r . 
{Grandes aplausos.) Pero esto le i ncumbe a los Go-
biernos . 
L A U N I D A D M O R A L D E L E J E R C I T O Y S U 
E J E M P L O P A R A L A R E T A G U A R D I A 
E j e m p l o m o r a l para la r e t aguard ia t a m b i é n , l a 
a c t i t u d e s p i r i t u a l de los combatientes , que saben, 
p r i m e r o , lo que i m p o r t a l a d e c i s i ó n de la gue r r a en 
s í , como p rob lema m i l i t a r , y segundo, los efectos 
p o l í t i c o s de la gue r r a m i s m a y de la v i c t o r i a , y sa-
ben conjugar perfectamente una cosa y o t r a , lo que 
no saben todos en la r e t agua rd i a . T e n g o no só lo el 
derecho, sino l a o b l i g a c i ó n de dec i r lo ; no todOvS lo 
saben, en la r e t aguard ia , porque es frecuente e l caso 
de pres tar a l a gue r r a u n a ayuda condic iona l o con-
dic ionada, o de in t e rpone r en t re los fines m i l i t a r e s 
y p o l í t i c o s de la gue r ra , otros fines secundarios que 
no t i enen nada que ver n i con la g u e r r a , n i con sus 
consecuencias, o arrojarse a demostraciones de f r i -
v o l i d a d o de van idad que s i quedase u n adarme de 
sent ido y de responsabi l idad en a lgunas cabezas los 
h a r í a sonrojarse de v e r g ü e n z a . {Grandes aplausos.) 
L A G R A N V I R T U D D E L O S E J E R C I T O S P O P U -
L A R E S 
T o d o esto debe desaparecer y corregi rse ; enorme-
mente ha desaparecido y se ha cor reg ido y a ante e l 
e jemplo de los combatientes ; pero no es s ó l o escue-
la para la g u e r r a y para la r e t agua rd i a du ran t e la 
gue r r a , la m o r a l c ív ica creada en el E j é r c i t o de la 
R e p ú b l i c a : lo s e r á para d e s p u é s de la g u e r r a y d u -
ran te l a paz. N o v a y á i s a creer que y o estoy pen-
sando en una p o l í t i c a fundada en las a rmas , n i en 
que vamos a m i l i t a r i z a r el p a í s . N o . L a g r a n v i r t u d 
de los E j é r c i t o s populares es que se enfebrecen y 
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enardecen por ideales p a t r i ó t i c o s que e s t á n defen-
diendo en las t r i nche ra s , y cuando este ideal ha 
vencido, dejan sus fusi les y cogen su h e r r a m i e n t a o 
su l i b r o y se vue lven al t a l l e r o a l cuar to de t raba jo , 
a ser los ciudadanos pac í f i cos que s iempre fue ron . 
É s t a es l a g r a n v i r t u d de los E j é r c i t o s populares . 
N o se t r a t a , pues, de eso : se t r a t a de que los com-
bat ientes , que se cuentan por cientos de m i l e s , y , 
a d e m á s , su e jemplo se ex t iende a l a r e t agua rd i a , 
crean una t a l l a m o r a l , una figura m o r a l , a l a cua l 
h a b r á que adaptarse y a la cua l h a b r á que l l egar 
d e s p u é s en l a v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a . N a t u r a l m e n t e , 
y o no i n c u r r o en el candor , que era m u y frecuente, 
por c ier to , du ran t e la g u e r r a europea, de creer que 
los d í a s de la paz nos van a t r ae r a una especie de 
A r c a d i a o de P a r a í s o , n i que se va a modi f ica r l a 
c o n d i c i ó n h u m a n a y que ya no va a haber necios, 
majaderos, a lborotadores n i malhechores ; h a b r á 
poco m á s o menos los mismos que antes, salvo los 
que se h a y a n m u e r t o ; pero e l t i p o c í v i c o , l a t a l l a 
m o r a l del c iudadano sale ag igantada y depurada de 
esta exper ienc ia , por obra de los que se ba ten , y 
é se s e r á el a rque t ipo a l que h a b r á que ajustar l a 
figura de los ciudadanos para e l p o r v e n i r en E s p a ñ a . 
Porque y o oigo hab la r con m u c h a frecuencia de la 
r e c o n s t r u c c i ó n de E s p a ñ a , y es n a t u r a l . H a b r á que 
rehacer las ciudades y las f á b r i c a s y los caminos y 
reponer las m á q u i n a s ; pero todo eso es p o l í t i c a , 
todo eso es obra gube rnamen ta l y de los M i n i s t e r i o s , 
o de los S ind ica tos . N o , de eso y o no tengo que ha-
b la r . H a y o t ro aspecto de la r e c o n s t r u c c i ó n de E s -
p a ñ a en el que y o tengo que ver ; la r e c o n s t r u c c i ó n 
de E s p a ñ a sobre el p l ano e s p i r i t u a l y m o r a l del p a í s , 
m á s i m p o r t a n t e que el o t ro , porque s in él el o t ro 
tampoco se l o g r a r í a . 
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Y O M E O P O N D R E A Q U E N U E S T R O P A I S , E L 
D I A D E L A P A Z , P U E D A E N T R A R P O R 
L A S V I A S D E L O D I O Y D E L A V E N G A N Z A 
Y este e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n , de seriedad, de ge-
nerosidad, que só lo se adquiere cuando uno genero-
samente empieza por abandonar s u v i d a p r o p i a , no 
cuando se hace el t ragaldabas i m p u n e m e n t e , a res-
gua rdo de todos los pe l ig ros , sino cuando se sabe 
a r ros t r a r lo s todos, y , h a b i é n d o l o s a r ros t rado , se sabe 
ser generoso con los d e m á s ; este t i p o de p e r f e c c i ó n 
m o r a l y de e l e v a c i ó n m o r a l es el que i m p o r t a s e ñ a -
lar en la r e c o n s t r u c c i ó n e s p i r i t u a l y m o r a l de nues-
t r o p a í s , que, en ese respecto, hoy e s t á m á s en r u i -
nas que sus ciudades. T o d o lo que e s t á pasando en 
E s p a ñ a , s i se m i r a n ciertas r a í c e s de t i p o p s i c o l ó -
gico y ciertos desarrollos en. el p l ano m o r a l de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a , se debe, en g r a n par te , a l 
odio y a l miedo . E l miedo a una r e v o l u c i ó n que no 
iba a e x i s t i r y que no iba a pasar, les l a n z ó a u n 
l evan tamien to , que ha provocado, precisamente , l a 
c o n m o c i ó n que ellos q u e r í a n i m p e d i r . E l odio, e l 
t e r r i b l e odio p o l í t i c o , m u c h o m á s fuer te que el odio 
t e o l ó g i c o , o he rmano gemelo suyo, ha desencadenado 
sobre E s p a ñ a esta p o l í t i c a de e x t e r m i n i o que se p ro -
pone acabar con el adversar io para s u p r i m i r quebra-
deros de cabeza en los que pre tenden gobernar . 
Y b ien ; debe a f i rmarse—yo lo he a f i rmado s iem-
pre—que n i n g u n a p o l í t i c a se puede fundar en la de-
c i s i ón de e x t e r m i n a r al adversar io , no s ó l o — q u e ya 
es mucho—porque mora lmen te es una a b o m i n a c i ó n , 
s ino porque, a d e m á s , es ma te r i a lmen te i r r ea l i zab le , 
y la sangre in jus t amen te ve r t i da por el odio , con 
p r o p ó s i t o de e x t e r m i n i o , esa sangre renace y r e t o ñ a 
y f ruc t i f i ca en f ru tos de m a l d i c i ó n ; m a l d i c i ó n , no 
sobre los que la d e r r a m a r o n , desgraciadamente, s ino 
sobre el p rop io p a í s que la ha sorbido, en el colmo 
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de su desventura . {Crandes aplausos.) Eso y o no lo 
deseo. Y o me o p o n d r é con todo e l peso de m i auto-
r i d a d , y con todo e l poder qne yo tenga, m o r a l o per-
sonal, donde qu ie ra que e s t é , a que nues t ro p a í s , el 
d í a de la paz, pueda en t ra r nunca , en u n momento 
de e n a j e n a c i ó n , por las v í a s del odio y de la ven-
ganza n i del sangr ien to . . . {Fuertes aplausos.) O d i o 
y miedo, causantes de la desventura de E s p a ñ a , los 
peores consejeros que u n hombre puede t o m a r para 
su v i d a personal , y , sobre todo, en la v i d a p ú b l i c a . 
E l miedo enloquece y lanza a las mayores e x t r a v a -
gancias y a los m á s feos actos de a b y e c c i ó n ; e l 
odio enfurece y no l leva m á s que a l d e r r a m a m i e n t o 
de sangre. N o . 
L A N A C I O N S U B S I S T I R A , Y NO E N T O R N O D E 
U N A U N I D A D D O G M A T I C A S O C I A L , P O L I -
T I C A O R E L I G I O S A 
L a generosidad del e-?pañol sabe d i s t i n g u i r ent re 
u n culpable y u n perseguido, ent re u n culpable y 
u n i nduc ido o un, ex t r av i ado . E s t a d i s t i n c i ó n es ca-
p i t a l , porque tenemos que hab i tua rnos o t ra vez, 
unos y o t ros , a l a idea, que p o d r á ser t r emenda , 
pero que es inexcusable , de que de los v e i n t i c u a t r o 
mi l lones de e s p a ñ o l e s , por m u c h o que se ma ten los 
unos a los otros , s i empre q u e d a r á n bastantes, los 
que fueren , y esos que queden., t ienen necesidad y 
o b l i g a c i ó n de segui r v i v i e n d o j u n t o s , para que la 
N a c i ó n no perezca. E a N a c i ó n , en cuyo nombre nos 
ba t imos y por c u y a r e g e n e r a c i ó n m o r a l y e s p i r i t u a l 
yo estoy abogando ; la N a c i ó n no se cons t i tuye , 
como puede deducirse de ciertas doct r inas del cam-
po rebelde, y sobre todo de ciertas t e r r ib l e s p r á c t i -
cas, doc t r inas y p r á c t i c a s que t ienen antecedentes en 
la H i s t o r i a e s p a ñ o l a ; no se cons t i tuye , d igo , en 
torno de una u n i d a d d o g m á t i c a , sea d o g m á t i c a , re-
l igiosa o p o l í t i c a o social o e c o n ó m i c a , o lo qne fuere, 
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para expu l sa r de su seno y de la convivencia nacio-
n a l a todos los que no han perecido en la cont ienda 
en to rno de ese dogma. N o ; esta manera de enten-
der la u n i d a d nacional en t o rno de una p r o f e s i ó n 
d o g m á t i c a , sea la que fuere, no es de nues t ra raza, 
no debe serlo. E s o s e r í a una manera de entender l a 
N a c i ó n que d e s t r u i r í a en su base el concepto m i s m o 
nacional ; s e r í a u n concepto de pueblo n ó m a d a , que 
no t iene hogar n i cal ienta n i n g ú n hogar . S e r í a u n 
concepto de u n pueblo f a n á t i c o , que l o m i s m o puede 
venerar la cruz o la media l u n a , pero que a r ro j a de 
s í a las t i n i eb la s ex te r iores a todo e l que no com-
par te su a d o r a c i ó n . 
Q U E E L A P E L L I D O D E E S P A Ñ O L S E A U N H O -
N O R D I F I C I L D E A L C A N Z A R 
N o ; cuando y o hablo de m i n a c i ó n , que es la de 
todos vosotros, y de nues t ra p a t r i a , que es E s p a ñ a , 
cuyas seis, le t ras sonoras res ta l l an h o y en nues t ra 
a lma con u n g r i t o de gue r r a y m a ñ a n a con u n a ex-
c lamac ión , de j ú b i l o y de paz ; cuando y o hab lo de 
nues t ra n a c i ó n y de E s p a ñ a , que a s í se l l a m a , es-
t o y pensando en todo su ser, en lo f í s i co y en l o mo-
r a l ; en sus t i e r r a s , f é r t i l e s o á r i d a s , en sus paisa-
' jes, emocionantes o no ; en sus mesetas y en sus 
j a rd ines , y en sus huer tos , y en sus diversas l en-
guas, y en sus t radic iones locales y personal idades . . . 
E n todo eso, en todo eso pienso ; pero todo eso j u n t o , 
u n i d o por la m i s m a i l u s t r e h i s t o r i a ; todo eso j u n t o , 
cons t i tuye u n ser m o r a l , v i v o , que se l l a m a E s p a ñ a , 
que es lo que ex i s te y por lo que se lucha y en cuyo 
t e r r i t o r i o t r anscu r r e la gue r r a , no en u n t e r r i t o r i o 
i m a g i n a r i o y f a n t á s t i c o , sacado de los d icc ionar ios 
o de aplicaciones pedantescas, que no t i enen nada 
que ver con la rea l idad de la v i d a e s p a ñ o l a . T r a n s -
cur re en nues t ro t e r r i t o r i o ; y todos, todos, hab lan-
do cua lqu ie r l engua de las que se hab lan en la Pe-
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